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Y A Z I S I Z
DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ
Üniversite kütüphanesinin kurtarılması ve İstanbul'un ve 
Üniversite'nin şanına lâyık bir kütüphane yapılması için 
Üniversite organları ellerinden geleni yapmışlar, fakat dış 
etkiler yüzünden senelerce bu teşebbüsler gerçekleşmemiş 
ve durum günden güne ağırlaşmıştır... 1961 ve 1962'de 
12 milyon liralık istimlâkten sonra projesi de hazırlanan 
Üniversite Kütüphanesi inşaatına bugüne kadar hâlâ başla­
namamıştır... ¿1 „ ■*„
Üniversite Kütüphanesi
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| STANBUL Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Seminer Kütüphanelerin- 
I den başka sayı itibariyle az, fakat değer itibariyle para ile ölçülemeye­
cek bir umumî kütüphanesi vardır. Gene bu mahiyette tbnül-Emin 
Mahmut Kemal Kütüphanesi gibi dünya çapında emsalsiz değerli el yazması 
kitapları ve belgeleri ihtiva eden bâzı özel kütüphaneler de mevcuttur. Fa­
kat merkezî bir kütüphane binası, buna göre bir teşkilâtı bulunmadığı için, 
umumî bir kataloğu mevcut olmadığı gibi, buıîlardan faydalanmak da he­
men hemen imkânsızdır.
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Sayın Rektör 13 ocak günkü 
gazetelerde yayınlanan beyanat- 
lariyle Üniversite Umumî Kütüp 
hanesinin hu korkunç ve acına­
cak haline temas etmekte, bu 
kütüphanede bulunan değerli ve 
hattâ misli bulunmayan kitap­
ların çürüme tehlikesine mâruz 
olduğunu belirtmektedir.
YIKILMA TEHLİKES’
Sayın Rektörün bu çok önem­
li konu üzerine eğilmesini meni 
nunlukla karşılamamak ve ken­
disine teşekkür etmemek müm­
kün değil. Hattâ bu noktadaki 
endişelerine başkalarını da ilâ­
ve etmek lâzmdır: Bu kitapla­
rın bulunduğu binanın yıkılmak 
tehlikesine mâruz olduğuna 
dair uzmanların verdiği üç ra­
por vardır. Bu raporların ver­
diği endişe üzerine hiç olmazsa 
kitapları muhafaza edebilmek 
için başka yere nakli düşünül­
müş, hattâ buna kısmen de te­
şebbüs edilmiş, fakat binanın 
sağlamlığı iddia edilmesi üzeri­
ne tekrar inceleme yapılmış, 
yalnız bir uzman böyle bir teh­
likenin bulunmadığını belirt­
miş, çatlaklara konulan camlar­
la, geçirilen zelzeleler de bu 
azınlık raporunu teyid etmekle 
beraber gene bu binanın tâmiri 
ve tanzimi cihetine gidileme­
miştir.
Sayuı Rektör tehlikeyi belirt­
mekle beraber, bu tehlikeye 
karşı Üniversitenin ne gibi te­
şebbüslere giriştiğini ve bu te­
şebbüslerin ne suretle edildiğine 
dair bir açıklama yapmamakla 
âdeta bu işte Üniversiteyi so­
rumlu göstermektedirler. Hal­
buki Üniversite Kütüphanesinin 
kurtarılması ve İstanbul’un ve 
Üniversitesinin şanına lâyık bir 
kütüphane yapılması için Üni­
versite organları ellerinden ge­
leni yapmışlar, fakat dış etkiler 
yüzünden senelerce bu teşeb­
büsler gerçekleşememiş ve du­
rum günden güne’ ağırlaşmıştır. 
Savan Rektörün bu noktalara 
da değinmesi ve umumî efkâr 
karşısında gerçek sorumluları 
ortaya çıkarması beklenirdi. Bu 
noktaya değinmemeleriyle her 
bunalımdan yalnız Üniversiteyi 
sorumlu göstermek isteyenlere 
bir imkân daha vermiş ve umu­
mî efkârı gene Üniversite aley­
hine düşünmeye mecbur bırak­
mış oldukları için bu kütüpha­




lesi 1933 yülarından evvel orta­
ya çıkmıştır. Bundan önce fa­
kültelerin gayet kısır birer kü­
tüphaneleri vardı. Üniversite 
Zeynep Hanım Konağından baş­
ka eski Harbiye Nezareti olan 
bugünkü merkez binasına yer­
leştikten sonra kütüphanecilikte 
njerkeziyet sistemi uygulanmak 
istenmiş ve eski değerli mimar­
larımızdan sonuncusu sayabile­
ceğimiz Mimar Kemalettin Be­
yin Türk mimarîsi Üslûbunda 
yapmış olduğu güzel bir bina 
olan eski «Medrcsetül Kuza t» 
binası da Üniversiteye verilerek 
umumî kütüphanenin burada 
kurulması düşünülmüştü. Bu 
kütüphanenin başına asıl mes­
leği mimarlık olan rahmetli 
Fehmi Karatay getirilmiş ve 
kendisi Avrupa’ya gönderilerek
kütüphanecilikte ihtisas yapma­
sı sağlanmış ve bu değerli zatın 
himmeti ile bu binada küçük, 
fakat değer itibariyle büyük bir 
kütüphane kurulmuştur.
1933 reformundan sonra bu 
kütüphanenin bir Üniversite 
kütüphanesi olarak gelişmediği, 
kütüphane müdürünün ansiklo­
pedik malûmatı sayesinde umu­
mî konularda çok değerli kitap­
lar ve mecmualar getirilmekle 
beraber fakültelerin bu umumi 
kütüphane ile ilgilenmeyerek 
kendi bünyeleri içinde fakülte ve 
hattâ enstitü ve seminer kütüp­
hanesi kurmak eğilimi göster­
dikleri görülmüştür. Buna rağ­
men özel bir kanun gereği ola­
rak ülkede yayınlanan her kitap 
ve dergiden birer nüsha bu kü­
tüphaneye gönderildiği için kü­
tüphanedeki kitap hacmi gün­
den güne artmış ve bina da ar­
tık bu kitapları taşıyamaz hale 
gelmiştir. Bu durum karşısında 
asıl değerli kitaplardan istifade 
etmek isteyenlerin oturabileceği 
sahalar birer depo haline geldi­
ği gibi, kütüphane binası da bir 
Üniversite kütüphanesi mahiye­
tini kaybederek Karagöz gazete­
sinden ilkokul kitaplarına kadar 
Üniversiteyle ilgisi olmayan bir 
takım kitap ve dergilerin depo­
su haline gelmiştir.
1946'DAKİ KAYGILAR
1946’dan sonra kütüphanelerde 
uygulanacak sistem üzerinde 
tekrar düşünmek zorunluğu or­
taya çıkmıştır. İngiltere'nin ve 
Amerika’nın birçok üniversite­
lerinde umumî kütüphane ile 
fakülte kütüphaneleri arasında 
nasıl bir işbölümü yapıldığını ve 
ne gibi bir kriter uygulandığım 
şahsen inceledim ve bu hususta 
kesin bir kriterin bulunmadığını 
gördüm. Birçok yerlerde aym 
kitapları fakülte kütüphaneleri, 
umumî kütüphanesinde ve hat­
tâ enstitü ve seminer kütüpha­
nelerinde bulundurulmak sure­
tiyle bunlardan faydalanma im­
kânının genişletildiğini gördüm. 
Böyle bir amprik sistemin bizde 
uygulanması para ve yer bakı­
mından imkânsızdı.
Bu durum karşısında ansiklo­
pedik mahiyetteki kitaplarla 
özel bir değer taşıyan kitapların 
umumî kütüphanede muhafaza 
edilmesini, fakülteleri ilgilendi­
ren ve ancak eski basılan bu 
kütüphanede kalan eserlerin de 
fakültelere devri ve fakülte kü­
tüphanelerinin takviyesi, ilkokul 
kitaptan. Karagöz gazetesi ko­
leksiyonu gihi genel mahivetteki 
eserlerin de ilerde kurulacak bir 
şehir ve üniversite kütiinhanesi- 
ne verilmesi için şimdilik san­
dıklarda ve depolarda muhafa­
zasını uygun bııhlum. Bu dü­
şüncem şahsına ve ihtisasına 
çok değer verdiğim kiitünbane 
müdürü ve gene değerli birçok 
avdın tarafından kütüphanenin 
bölünmesi ve dağıtılmasına miin 
cer olacağı tarzında telâkki 
olundu ve veni bir kütüphane
binası yapılması istendi. O gün­
kü şartlar içersinde yer ve para 
bakımından bunu gerçekleştir­
meğe imkân yoktu.
Bununla beraber o günün çok 
değerli Vali ve Belediye Reisi 
olun rahmetli Lütfü Kırdar ile 
bir şehir ve üniversite kütüpha­
nesi yapılması hususunda mu­
tabakata varıldı. Yer olarak da 
bugünkü kütüphanenin bulun­
duğu Takvimhane Caddesi seçil­
di. Bu suretle yeni bina eski­
sinin devamı olacaktı. Zaten
Üniversitenin gelişme sahası
olarak da çok büyük tarihî de­
ğeri olan Süleymaniye medrese­
leriyle Üniversite civarı seçilmiş 
ve bu da Senatonun oybirliğiyle 
aldığı bir kararla hükümete ve 
belediyeye de arzedilmişti. Bu 
plân rahmetli Lütfü Kırdar ay­
rıldıktan sonra hiç nazara alın­
madı ve bu sahalarda inşaat
ruhsatları verildi ve istimlâk 
yoluna da gidilmedi. Hattâ 
Prost plânında bile bu mesele 
öngörülmedi, fakat burada bir 
kütüphane kurulması ve Üni­
versitenin bu sahada gelişerek 
Süleymaniye medreselerinin de 
Üniversiteye eklenmesi Kırdar, 
Prost ve Üniversite arasında 
kararlaştırılmış bulunuyordu.
1959’da durumun daha ağırlaş­
tığını gördük: Kütüphane binası 
artık girilmez ve faydalanılması 
gayet güç bir depo halini almış­
tı; tamiri de istenildiği zaman, 
binanın çatlamış olduğuna dair 
fistiiste üç rapor verilmişti. Kır- 
dar’dan sonra inşaat sahasında 
büyük bir hastahanenin yapımı­




Bu defa en büyük yardımı ve 
anlayışı 1961 B1MM Bütçe Encü­
meni gösterdi: Üniversite bina­
larının ve umumî kütüphanesi­
nin inşası için 5 milyon TL. Ri 
istimlâk ve 2 milyon TL. da 
plân ödeneğini Rektörün talebi 
üzerine hiçbir itirazda bulun­
madan kabul etti ve maliye de 
buna yardımcı oldu. Ertesi yıl 
da 5 milyon TL. daha verildi.
' İstanbul Üniversitesinin, komis­
yon ve Meclisin bu anlayış ve 
yardımına karşı bir şükran 
hissi duyması çok haklı olur.
Üniversite organları derhal 
teşebbüse geçtiler. Haşan Paşa 
Medresesi ve Beyazıt Hamamı 
ile Beyazıt Medresesi arasında­
ki, bir tarafı Vezneciler Cadde­
si, bir tarafı da Ordu Caddesi 
olan bu kütüphane için uygun- 
görüldü Zaten TBMM’de de kü­
tüphanenin burada yapılacağı 
belirtilmişti. Gerekli istimlâkler 
bir yıl içinde yapıldı. Gene aym 
yıl içersinde kütüphaneler, eski 
eserler uzmanlarından ve mi­
marlardan mürekkep bir heyet, 
yapılacak kütüphanenin ana hat­
larını tesbit etti. O sahada bu­
lunan elektrik tesisleri için de 
Elektrik idaresi temsilcileriyle
anlaşmaya varıldı ve yapılacak 
binanın zemin katında kendile­
rine bir kısım tahsis edildi. 
Bundan sonra bir jüri heyeti 
kurularak yarışma açıldı, mima­
ri proje de bu yarışma ile ha­
zırlatılarak jürice kahul edildi. 
Beyazıt’taki tarihî hamam da 
kütüphanenin teşhir salonu ya­
pılmak suretiyle değerlendirile­
rek muhafaza ediliyordu. Bu 
proje Anıtlar Komisyonu tara­
fından da takdirle karşılandı ve 
kabul edildi.
Fakat bu kadar esaslı hazırlan 
mış olan bir proje o zamanki 
Belediye Meclisi İmar Komis­
yonu Başkanı tarafından ve Ü- 
niversiteye de yeni getirilmiş 
olan bir görevlinin desteği ile 
uygulanması engellenerek. beş 
asırdanberi bu sahada kurul­
muş olan bir üniversitenin ta­
rihî kütüphanesinin Taşlıtarla 
gibi, fakültelere ve kültür hare­
ketlerine çok uzak kalan bir sa­
hada yapılması teklif edildi.
UYUYAN KARAR
Bundan sonra bu on beş ki­
şilik heyet ve jüri tekrar top­
landı. İmar Komisyonu Başkan­
lığından uzaklaştırılmış olan 
zatla Üniversiteden uzaklaştırı­
lan görevlinin bir zamanlar ile­
ri sürdükleri itirazlarının yersiz 
olduğu ve böyle değerli bir kü­
tüphanenin Süleymaniye, Beya­
zıt, Bâbıâli gibi şehrin kültür 
merkezinde inşasının çok uy­
gun olduğunu tekrar karar altı­
na aldı. Fakat bugün bence de 
meçhul olan sebeplerden dolayı 
hâlâ da uygulamaya geçilmedi.
Süleymaniye avlusuna bitişik, 
gaz ve duman yayan ve patla­
ma tehlikesiyle cami için çok 
zararlı tesislerin kurulmasına 
bile izin veren bir belediyenin 
Beyazıt Meydanı gibi anıtlarla 
dolu olan ve bu anıtların özel­
liklerine tamamen uygun oldu­
ğu ve bunları tamamlayacağı en 
yetkili bir organ olan Anıtlar 
Komisyonunca tesbit edilen ve 
değer biçilmeyecek eserleri teh­
likeden kurtaracak bir kütüpha­
nenin yapılmasını yıllarca ge­
ciktiren bir zihniyet ve bu zih­
niyetin temsilcileri bugünkü du­
rumdan sorumludur.
Sayın Rektörden bunların üze­
rine eğilmesini ve işi bu yönden 
aydınlatarak bir an önce ger­
çekleştirmesini bekleriz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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